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Tujuan dalam penelitian ini adalan untuk mengetahui apakah terdapat 
perbedaan faktor karakteristik ibu antara kelurahan Padangsari dan 
Pedalangan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif, dengan desain 
studi ekologi/korelasi.  
Hasil analisis yang diperoleh adalah terdapatnya perbedaan dari beberapa 
faktor karakteristik ibu antara kelurahan Padangsari dengan kelurahan 
Pedalangan. Faktor-faktor tersebut adalah umur, pendidikan formal, 
pendapatan keluarga dan pilihan tempat pelayanan imunisasi. Dari hasil 
analisis didaptkan juga bahwa tidak terdapat perbedaan jumlah balita yang 
diasuh dalam keluarga, pengetahuan, dan pekerjaanibu antara kelurahan 
Padangsari dan Pedalangan.  
Kesimpulannya adalah ada perbedaan pada beberapa karakteristik ibu antara 
kelurahan Padangsari dengan kelurahan Pedalangan. Perbedaan tersebut 
terletak pada faktor umur, pendidikan formal, pendapatan keluarga dan 
tempat pilihan pelayanan imunisasi.  
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